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Muhammad Jumrah Yusuf. Q100110122. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
MATEMATIKA BERBASIS KURIKULUM 2013 PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 2
SUKOHARJO. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana
Univeritas Muhammadiyah Surakarta. 2013
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan perencanaan
pembelajaran matematika berbasis Kurikulum 2013 pada siswa kelas X SMA
Negeri 2 Sukoharjo, (2) Mendeskripsikan strategi yang diterapkan dalam proses
pembelajaran matematika berbasis kurikulum 2013 pada siswa kelas X SMA
Negeri 2 Sukoharjo, (3) Menjelaskan model evaluasi yang diterapkan kepada
siswa kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo, (4) Menjelaskan kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis kurikulum 2013 pada
siswa kelas X SMA Negeri 2 Sukharjo.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada
bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013. Metode
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses
analisis data meliputi: (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian
data, (4) Penarikan Kesimpulan.
Hasil penelitian ini adalah: (1) perencanaan pembelajaran matematika
berbasis kurikulum 2013 di kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo dibuat dengan
melakukan analisis terlebih dahulu terhadap standar kompetensi lulusan (SKL),
kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), dan juga indikator pembelajaran,
setelah itu menyusun perangkat pembelajaran meliputi program semester,
silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan rancangan penilaian. (2)
Pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo
menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach) yang dipadukan dengan
model pembelajaran aktif seperti model pembelajaran berbasis masalah,
discovery learning, ataupun model pembelajaran berbasis proyek. (3) Sistem
evaluasi dilaksanakan dengan mengunakan penilaian otentik (authenthic
assesment) yang menilai 3 ranah siswa yaitu ranah kognitif, afektif, dan
psikomotorik. (4) Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
pembelajaran matematika berbasis kurikulum 2013 berupa kurang siapnya siswa
dalam proses pembelajaran, penurunan volume penyerapan materi, dan
keterlambatan pencapaian materi.
Kata Kunci : pengelolaan, pembelajaran, kurikulum 2013
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ABSTRACT
Muhammad Jumrah Yusuf. Q100110122. LEARNING MANAGEMENT OF
MATHEMATICS BASED ON CURRICULUM 2013 IN CLASS X AT SENIOR HIGH
SCHOOL 2 SUKOHARJO Thesis. Management Education Department, Graduate
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2013
The research objectives were: (1) Describing the learning of mathematics
based on Curriculum 2013 in class X at Senior High School 2 Sukoharjo, (2)
Describing the strategy adopted in the process of learning mathematics based on
Curriculum 2013 in Class X at Senior High School 2 Sukoharjo, (3) Explaining the
evaluation model is applied to a class of student in grade X at Senior High School
2 Sukoharjo, (4) Explaining the obstacles encountered in the implementation of
curriculum 2013 into mathematics learning in class X at Senior High School 2
Sukoharjo.
This research employed the descriptive qualitative one. It was carried out
during October up to December 2013. The data were gained through
observation, interview, and documentation. The processes of data analysis were:
(1) data collection, (2) data reduction, (3) data display, (4) data verification.
While the results of the research were: (1) Planning of curriculum-based
math learning in class X 2013 SMA Negeri 2 Sukoharjo made by the first analysis
of the competency standards (SKL), core competencies (KI), basic competence
(KD), and also an indicator learning, after learning that compose the device
includes semester program, syllabus, lesson plan (RPP), and the draft
assessment. (2) Implementation of learning mathematics in class X at Senior High
School 2 Sukoharjo using a scientific approach combined with active learning
model as a model of problem-based learning, discovery learning, or project-
based learning model. (3) Evaluation system implemented by using authentic
assessment which assesses three domains namely student cognitive, affective,
and psychomotor. While the obstacles encountered in the implementation of
learning mathematics based on curriculum 2013 in the form of lack of readiness
of students in the learning process, a decrease in the volume of material
absorption, and delay the achievement of material.
Keywords: management, learning, curriculum 2013
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